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喜獲創校以來最大額捐款：尹衍樑總裁捐贈本校 3 億元興建新館 
 
▲在本校名譽博士王院長見證下，雙方簽訂捐贈合約。 
 
  本校名譽博士尹衍樑總裁基於感念其於進德中學求學時期深受導師王金平院長之教誨，以及對本校的肯定、支持與對
全體師生的照顧，慨然捐贈本校 3 億元作為興建游泳池與多功能活動中心之用，對學生嘉惠良多，對本校校務發展更是有
莫大助益。此捐贈款乃本校立校以來，最大的一筆捐贈，師生莫不深感振奮與鼓舞！ 
  
  本捐贈案緣起於尹總裁於本年度校慶大會接受本校頒授名譽博士學位，席間播放匯集學生們的校慶祈願祝福影片，當
中紀錄著社團同學們平日練習與展演的每個瞬間，雖然時間、空間、人員有限，但學生們尋找自我、發掘潛能的能量從未
停歇。「魔法，給我們一座游泳池吧！」在學生眾多的願望中，一個奇特的緣份讓這個願望跳進總裁眼中，開啟以學生為
本思考的建築關懷視野。 
  
  本校感佩並珍惜 尹總裁為學生圓夢的美意、對校務發展的支持，以及對恩師的崇敬精神。是以多次與尹總裁團隊進
行討論，以期將總裁的捐贈效益發揮到最大，同時大幅提升進德校區有限建地的使用價值。目前朝向興建一座戶外游泳池
與一棟多功能活動中心為方向，除了提供游泳場地及學生社團多樣化的活動空間之外，並將建置一間可以容納 500 人以上
的多功能展演廳、一個展示與儲存校史文物的場館，以及一間提供師生醫療照護的醫務室。 
  
  本捐贈案於 104 年 12 月 16 日由郭艶光校長、李清和副校長及高淑貞學務長受邀北上與尹總裁團隊會面，並在王金
平院長的見證下，雙方完成捐贈簽約儀式。王院長、尹總裁同時是本校 101 至 103 學年度校務發展諮詢委員，席間對於
郭校長領導的團隊與主持下的校務發展多所肯定。尹總裁並接受郭校長邀約，將安排適當時間回母校來與同學們進行座談
會，傳承智慧、協助同學成功邁向職場。雙方約定將一起努力完成總裁捐贈的美意！（秘書室） 
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▲王院長與尹總裁簽署見證與捐獻文件。                  ▲郭校長致贈尹總裁感謝狀。 
  
▲王院長、尹總裁與本校行政團隊合影。                 ▲本校郭校長（左）及高學務長（右）頒授名譽教育學博士 
                                                       學位予尹總裁（中）。 
 
             
          ▲郭校長致贈尹總裁捐資興館感謝狀。                  ▲王院長師生凝神共賞校慶紀念影片。 
